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Folyó szám 218. A)  bérlet 60. sz.
Debreczen, 1911 május 18-án, csütörtökön
PERÉNYI JÓZSEF 35 éves jubileuma.
ZILAHYNÉ S. VILMA ez idényben utolsó fellépte.
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O perette 3 felvonásban í r t á k : Jókai és Schnitzer Ignátz . F o rd íto tták  : Gerő K . és R adó A. Zenéjét szerzetté : S trausz János.
Rendező Ferenczy.
Zsupán K álm án, gazdag b án áti sertéskeres­
kedő —  —  — —  —  —  —  —
Arzéna, leánya —  —  —  —  —  —
M irabella, A rzéna g u vernán tja  —  —  —
O ttokár, M irabella fia —  —  —  —  —
Gróf Qárneró, k irályi biztos—  —  —  —
Czipra, vén czigányasszony —  —  — —
Szaffi, leánya — — —  —  —  —  —
B arinkay Sándor, elzüllött nemes —  —  
Gábor, diák —  —  —  — —  —  —
SZEMÉLYEK:
Ferenczi Frigyes 
Jakab ffi Jo lán  
R ónai H erm in 
K ardos Géza 
Deésy Alfréd 
B árdos Irm a 
Zilahyné S. Vilma 
Perényi József 
H o rv á th  K álm án
Pali Ligeti Lajos
Józsi I . , . — —  — —  —  —  Kem ény Lajos
Ferkó j cziganyok   __       m />/W 7 cmo
Mihály
Egy h írn ö k — — —
Szepi, lám pagyujtó  fiú 
Miska, hajóslegény —
M ina, Arzéna b a rá tn é ja —  — —  —  —  M agda Eszti 






H ajós legények. Czigányok. H ajdúk. H uszárok. M arkotányosnők. A pródok. T örtén ik  : az I. felvonás a tem esi bánságban, a II. egy 
■ czigánytanyán  ugyano tt, a III. Bécsben. Idő a m últ század közepe.
A II. felvonásban „ T O B O R .Z Ó “ táncz, 1 ejtik a Perczel nővérek.
Heti m i «,C A P  B szombaton: A natol. Vígjáték. C) bérlet. 21-én, vasárnap délután: Csapodár. Vig- m uso i » játék. E ste: Anatol. Vígjáték. Bérletszünet. U tolsó  előadás.
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• O tó reciaO  B r .  v iro »  k5nyTU Y om dn-»ániJ»U .l')l> í g a Z g i l t Ó
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
Pénteken, 1911 május 19-én
Itt először!
B )  bérlet 60. sz.
Újdonság!
